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BERIKUTAN peluasanaksespendidikantinggi, jumlah
kemasukanpelajarberusia17
hingga 23tahun melanjutkan
pengajiandi kolej dan uni-
versitidijangka meningkat
daripada38 peratusketika ini
kepada50 peratuspada2020
iaitusetarakadarminimum
enrolmen pengajiantinggi
negaramaju.
KetuaPengarahKemen-
terian PengajianTinggi, Prof
Datuk RadinUmar,berkata
pencapaiansasaranitu pen-
ting bagi menyokong usaha
kerajaanmengembangkan
ekonomi berasaskanpe- .
ngetahuansertamelahirkan
tenagakerjaberpendidikan
tinggi terutamaberkaitan
bidang sainsdan teknologi.
SelainKarnivalPengajian
Tinggi Negaraanjuranke-
menterian,katanya,langkah
pelbagaipihaklainmenga-
dakanpameranpendidikan
disifatkansebagaipelengkap
usahakerajaanmendedahkan
pelajarkepadapeluangpe-
ngajiandi institusipengajian
tinggi awam(IPTA)danswasta
(lPTS)sebagaisalahsatu
usahamencapaisasaranitu.
"Sasarankementerian
adalahmemastikanmajoriti
pelajarberusia17hingga23
tahun melanjutkanpengajian
keperingkattinggi danketika
ini kadarenrolmenpengajian
tinggi negaraiaitu38 peratus
dijangkameningkatkepada
40 peratuspadatahundepan
sertamencapaikadarmini- '
mum setaranegaramaju iaitu
50 peratuspada2020.
"Inisiatifpelbagaipihak
termasukFaconExhibitions
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"Inisiatif pelbagai
pihak termasuk
Fawn Exhibitions
SdnBhdmengadakan
pameranpendidikan
tidakdilihatsebagai
persainganoleh
kementerian"
RadinUmar
Ketua Pengarah Kementerian
Pengajian Tinggi
Sdn Bhd mengadakan
pameranpendidikantidak
dilihat sebagaipersaingan
oleh kementerian,sebaliknya
kamimenggalakkanusaha
seumpamaini bagi memban-
tu menyebarkanmaklumat
pendidikantinggi kepada
orang ramai.
"Sebagaicontoh,pelajar
yangtidaksempatmengi-
kuti KarnivalPengajianTinggi
Negara2009di lapanzon
seluruhnegarahingga5April
depan,boleh mengunjungi
PameranPendidikanFacon
tahun iniyangdiadakandi 12
bandarseluruhnegaradan
disertaikira-kira600institusi
pengajiantinggi terkemuka
tempatilndan luarnegara;'
katanyapadamajlisperasmi-
an PameranPendidikanFacon
di PusatKonvensyenKuala
Lumpur(KLCC),baru-baruini.
Hadirsama,Pengerusi
penganjur,TanSriDrYahaya
Ibrahim.
Pameranyang sudah
berlangsungdi KLCC,Miri ,
Kuching dan Sibumulai 14
hingga 16Mac lalu itu akan
turut diadakandi lapan
bandarlain seluruh negara
iaitu Alor Setar(17Mac),
Pulau Pinang (18Mac),Ipoh
(19Mac),Johor Bahru(20
dan 21 Mac),Sandakan(20
Mac),Kota Kinabalu(21Mac),
Tawau(22Mac) dan Melaka
(23Mac).-
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SEBAHAGIAN pengunjung yang hadir pada hari pertama Pameran Pendidikan Facon 2009.
NURUL AIN (kanan)memberi risalah kepada orang ramaiyang hadir pada Pameran Pendidikan Facon
2009 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, baru-baru ini.
